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Manuscrit auteur, publié dans "Parcours de la phrase, M. Charolles, N. Fournier, Catherine Fuchs, F. Lefeuvre (Ed.) (2007)
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